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C O M M E N C E M E N T O F T H E 
C L A S S O F 2 0 0 5 
I l l i n o i s M a t h e m a t i c s a n d 
S c i e n c e A c a d e m y ® 
S a t u r d a y , J u n e 4 , 2 0 0 5 
1 0 : 0 0 a . m . 
P a r a m o u n t T h e a t r e 
A u r o r a , I l l i n o i s 
P R O G R A M 
Prelude Illinois Mathematics and Science Academy 
Music Students 
Selections performed by the Chamber Choir Jim Priovolos, Conductor 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
Graduation Orchestra 
"Pomp and Circumstance from Military Marches No. I, Opus No. 9" Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Pledge of Allegiance) 
Pledge of Allegiance Mark Simmons 
President, Class of 2005 
Welcome - Reflections on this Day Arielle Kanters 
Member, Class of 2005 
Reflections on IMSA Nicholas Jackson 
Member, Class of 2005 
Introduction of Commencement Speaker Luis Nunez, Ph.D. 
Chairman, Board of Trustees 
Commencement Address Edward W "Rocky" Kolb, Ph.D. 
Director, Fermilab Particle Astrophysics Center 
Presentation of Class of 2005 Eric G. McLaren 
Principal 
Acceptance of the Class of 2005 Stephanie Pace Marshall, Ph.D. 
President 
Presentation of Diplomas and Medallions Luis Nunez, Ph.D. 
Stephanie Pace Marshall, Ph.D. 
Presentation of Candidates Christina Chou 
Member, Class of 2005 
Mark Simmons 
President, Class of 2005 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
Graduation Orchestra 
"Fanfare and Recessional" James Ployhar 
GRADUATION MARSHALS 









2 0 0 5 S E N I O R S 
Jawwad Ali Akhtar 
Shorewood 
Tavares Wendell Allen 
Cahokia 
Ahmet Hakan Badur 
Moline 
Sarah Rose Bagnall 
Skokie 
Brian Alan Baker 
Emden 




Michelle Leann Banks 
Kirkland 
Martha Barbara Becker 
Chicago 
Paras Dipak Bhayani 
Homewood 
Rohan S. Bhobe 
Woodridge 
Tracey Ann Blasingame 
Belvidere 
Aravind K. Bommiasamy 
Streator 
Craig Allen Bothwell 
Onarga 
Sonja Anne Monique Broomes 
Chicago 
Raymond E. Buhr 
Kankakee 












Jonathan Caesar Chou 
Aurora 





Brittanie Lynn Crain 
Du Quoin 
Timothy Frank Credo 
Highland Park 
Amanda Ann DeBellis 
Manhattan 
Sandra Diaz de Leon 
Burbank 
Ryan Michael Dinkelman 
Princeton 
Mary Frances Dorn 
Carbondale 





Justin Ryan Eusebio 
Lincolnwood 
Robert S. Forler 
Wheaton 
Christine Elizabeth Foster 
Batavia 
Pooja H. Gala 
Arlington Heights 
Raj Jitendra Gala 
Chicago 
Khadijat Omotayo Gbenro 
Chicago 
Christine Banet Gebler 
Crete 




Dennis Edward Griffith 
Olney 
Derayvia Jamelle Grimes 





Alexander Raymond Gurga 
Middletown 
Lyra Creamer Haas 
Wheaton 
William Jesse Hahm 
Bloomington 
Nicholas Ryan Harker 
Piano 
Laura Beverley Hawkes 
Lisle 
Sarah Michelle Heaney 
Ingleside 
Amanda Marie Heikes 
Quincy 
Carl Roger Herrmann 
Macomb 
Nicholas Aaron Hinton 
Sandwich 
Elizabeth Ann Holly 
Palos Heights 
Sharon A. Hong 
Barrington 
Thomas James Houlahan, Jr. 
Big Rock 
Aaron Isaac Hutcherson 
Chicago 
Tram Mong Thao Huynh 
Elmhurst 
Lynda C. Ikejimba 
Park Forest 
Aarti S. Israni 
Woodridge 
Nicholas Brandon Jackson 
Crystal Lake 
Akta Sailesh Jantrania 
Springfield 
Elizabeth Mae Janusick 
Lostant 
Lauren Elizabeth Jarocha 
Cortland 
Hemanth K. Jasti 
Mundelein 
Sarah Minkyung Jeong 
Bloomington 
Abigail Catherine Johnson 
Lacon 
David Michael Johnson 
Burr Ridge 
James Wilfred Johnson 
Inverness 
Robert Clifton Wright Johnson 
St. Charles 
Arielle Elizabeth Kanters 
Evanston 
Charles Grant Keaton 
Jacksonville 
Andrew Joseph Keller 
Lindenhurst 








Joshua Mark Kinder 
McHenry 




Anastasia Elise Knasiak 
Brookfield 
Cameron Kenneth Knight 
Champaign 
William David Konrad 
Barrington 
Jakob J. Kotas 
Aurora 
Rachel Leigh Kovac 
Bushnell 
John Joseph Koval 
Troy 
Jessica Jean Kremitzki 
Rochester 
Sharad Siva Kumar 
Carbondale 
Michelle Heng-Woon Kwan 
Loves Park 
Azmina Azad Lakhani 
Lisle 








Ashley Eileen Levato 
Carol Stream 
Casey B. Lewis 
Marion 












Robert Joseph Main, II 
Marion 
Martha Jane Malin 
Oak Park 
Jenna Elaine Maloka 
West Dundee 
Olivia Anne Marlin 
Blue Island 
Catrina Marie Matos 
Marengo 
Peter David McAuslan 
St. Charles 
Kevin James McHugh 
Wheeling 
Amanda E. Metz 
Lincoln 
Michael Edward Mikulka 
Crystal Lake 
Irenaeus Baruch Miller 
Matteson 




Marshaun Jesse Montgomery 
Orland Park 
Sharyl Alexandra Moore 
Bolingbrook 
Daniel Lee Moorehead 
Batavia 
Katherine Lorhea Moss 
Champaign 
Continued on back page 
Maciej Marek Mroczek 
Elmhurst 








Sridhar Tatarao Narla 
Lansing 
Helene Huong Nguyen 
Rockford 
Albert R. Ni 
Naperville 
Michael Marita Onyiego 
Aurora 
Grace Sunjung Park 
Peoria 
Jessica Florence Parr 
Bradley 
Rachael Nguyen Parrish 
Cobden 
Stephanie Ann Pasquesi 
Highland Park 
Kevin J. Patel 
Carol Stream 
Michael Andrew Pawlowicz 
Lisle 
Joseph-Tin Chan Phan 
Antioch 
Ganon Allen Pierce 
Mt. Vernon 
Susan Jennifer Pinto 
Chicago 
Michael Gabriel Plachta 
Dunlap 
Rebecca Suzanne Plummer 
Shelhyville 
John Paul Powers 
Forrest 
David M. Qasem 
Burbank 




Joseph Matthew Re 
Island Lake 
Jar'Nia Geneva Reed 
Alorton 








Whitney Raye Rossmiller 
Quincy 
Tara Lynn Roys 
South Elgin 
John Patrick Ruddy 
Aurora 
Angela Janette Rudolph 
Lemont 
Erika Julia Ruiz 
Carpentersville 
Patricia Karla Ruiz 
Carpentersville 
Adam Lowell Sadorus 
Mt. Zion 
Trisha Lynn Salkas 
McHenry 
Tania Lucia Sanchez 
Burbank 
Tamara Renee Sandoval 
Dolton 
Scott Dustin Scharfenberg 
Jacksonville 
Jessica Dawn Schmit 
New Lenox 
Samantha Lynn Schneider 
Rockford 
Margot Elizabeth Seigle 
West Dundee 
Laura Janine Sharpless 
Wayne 
Yuguan Bailey Shen 
Springfield 
Chirag Raju Shukla 
Willowbrook 
Katherine L. Siemens 
Belleville 
Mark Tyler Simmons 
Riverside 
Mary Loraine Slimp 
Woodridge 
Lindley Rose Slipetz 
Bartlett 
Scott Gerard Smedinghoff 
Wheaton 
Patrick Anthony Smith 
Carthage 
Matthew Alexander Srednick 
Aurora 
Anina Adele Stanton 
Wood Dale 
Adele Marie Stewart 
Dixon 
James Curtis Stock 
Woodstock 
Peter Brian Stynoski 
Round Lake 
Frank Jiaye Sun 
Gurnee 
Claire Isabel Thomas 
Brookfield 
Harry Reed Thompson, III 
Champaign 
Dan (Dawn) Tian 
Naperville 
Tiffany Werlyne Todd 
Joliet 




Mackenzie Anne Van Camp 
Lindenhurst 
Michael Allen Vander Pluym 
Fairview Heights 
Vyas T. Viswanathan 
Hoffman Estates 
John Michael Vogel 
Sherrard 
Steven Michael Wakeman 
Streator 




Camilla Amber White 
Flossmoor 
Anna Maria Wilewska 
Naperville 
Takeshia Vernice Williams 
Olympia Fields 
Ryan Carey Woods 
Effingham 












Rishi Shailesh Zaveri 
Mattoon 
Joseph Thomas Zearing 
Princeton 






Special thanks to the IMS A Fund for Advancement of Education for underwriting the use of the Paramount Theatre for Commencement. 
The need to understand how the universe works is fundamental to human nature. It is also essential for safely managing 
the human future; but foolishly, we have designed a society based on science and technology in which hardly anyone 
understands science and technology. This is a clear prescription for disaster. 
Our future depends on producing and encouraging highly competent, ethically responsible young scientists, as well as a 
much greater scientific literacy in the general public. 
The Illinois Mathematics and Science Academy in Aurora, Illinois, is dedicated to meeting this challenge.. 
It is a gift from the people of Illinois to the human future. 
Dr. Carl Sagan, 1934-1996 
r ^ l M S A 
